







































マルな政治教育として子どもの政治参加意思に影響することが指摘されている（Flanagan et al. 2007，













とその父母である。子ども票は 1,142，母票は 1,230，父票は 969の回収がされている。本稿では子ど
















































B SE OR B SE OR
性別（基準：男子）
　女子 －0.360＊ （0.160） 0.698 －0.078 （0.165） 0.925
学校段階（基準：中学）
　高校 0.441＊ （0.174） 1.555 －0.043 （0.180） 0.958
学校設置者（基準：公立）
　国立 0.007 （0.603） 1.007 0.858 （0.599） 2.359
　私立 －0.027 （0.230） 0.974 －0.073 （0.239） 0.930
学校成績 0.179＊ （0.076） 1.196 0.060 （0.078） 1.062
学校校則きびしい －0.026 （0.091） 0.974 －0.204＊ （0.094） 0.816
親子で話す（母） －0.072 （0.128） 0.931 0.326＊ （0.134） 1.385
親子で話す（父） －0.044 （0.114） 0.957 －0.131 （0.118） 0.877
きびしい（母） 0.152 （0.165） 1.164 －0.346＊ （0.173） 0.708
きびしい（父） 0.160 （0.173） 1.173 －0.163 （0.180） 0.849
母学歴（基準：中学・高校）
　高専・短大 0.510＊＊ （0.185） 1.665 0.586＊＊ （0.190） 1.797
　大学・大学院 0.562＊ （0.276） 1.755 0.160 （0.285） 1.174
　父学歴（基準：中学・高校）
　高専・短大 0.405 （0.271） 1.499 0.028 （0.281） 1.029
　大学・大学院 0.228 （0.210） 1.256 －0.017 （0.218） 0.983
母職業（基準：無職・主婦（パート内職なし））
　仕事あり －0.364† （0.213） 0.695 －0.062 （0.220） 0.939
　主婦（パート内職あり） －0.119 （0.220） 0.888 0.013 （0.227） 1.013
　その他・不明 －1.607 （1.137） 0.200 －1.329 （1.149） 0.265
父職業（基準：管理・専門）
　農林漁業・自営・経営 0.208 （0.277） 1.231 0.190 （0.277） 1.209
　販売・サービス・事務・技術 0.253 （0.228） 1.288 －0.415† （0.233） 0.661
　技能・作業 －0.007 （0.269） 0.993 －0.439 （0.276） 0.645
　無職・その他・不明 －0.048 （0.428） 0.953 0.121 （0.427） 1.128
母年齢（10歳） 0.099 （0.241） 1.104 0.060 （0.249） 1.062
父年齢（10歳） 0.105 （0.200） 1.111 －0.016 （0.207） 0.985
（定数） －1.611 （1.080） －0.901 （1.115）
N 733 733
McFadden R2 0.057 0.048
Cox-Snell R2 0.076 0.060




































注⑴ 分析に使用した変数の記述統計は付表 1，2つの従属変数のクロス集計は付表 2である。
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付表 1　記述統計

















学校の成績 3.070 1.050 1 5
学校校則きびしい 2.722 0.883 1 4
親子で話す（母） 3.378 0.628 2 4


























母年齢（10歳） 4.505 0.469 3.0 6.5
父年齢（10歳） 4.724 0.555 3.2 6.3
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関心なし 68.3％ 31.7％ 391
関心あり 59.4％ 40.6％ 342
Total 64.1％ 35.9％ 733
χ2（d.f.）＝ 6.32（1），p＜ .05
